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La direction de la revue tient à remercier chaleureusement les personnes 
suivantes qui ont évalué des textes soumis ces deux dernières années ou encore qui 
ont relu des épreuves avant publication. Sans leur précieux apport, il eut été 
impossible de publier chaque année autant d’articles et de travaux scientifiques.  
 
Recherches sociographiques apporte beaucoup de soin à la sélection des articles 
qui lui sont soumis. Ce soin est d’abord dépendant de la qualité des commentaires 
que nous recevons sur les contributions soumises par les auteurs. Nous savons que 
le temps des personnes que nous sollicitons est précieux et qu’elles font face à un 
nombre croissant de demandes semblables aux nôtres. Nous tenons donc à publier 
les noms des personnes qui nous ont aidés au quotidien afin de leur témoigner 






ANDREW, Caroline Université d’Ottawa 
AUDET, Michel Université Laval 
 
BAILLARGEON, Denyse Université de Montréal 
BÉDARD, Éric TÉLUQ-UQAM 
BÉLANGER, Gérard Université Laval 
BELLEAU, Hélène INRS Urbanisation, Culture et Société 
BELLEMARE, Charles 
BERNIER, Robert ÉNAP 
BLAIS, Louise Université d’Ottawa 
BOUDREAU, Christian ÉNAP 
BOURQUE, Gilles 
BOUSQUET, Nicole Université Laval 
BUSSIÈRES, Yves INRS Urbanisation, Culture et Société 
 
CARDINAL, Linda Université d’Ottawa 
CHAMBERLAND, Claire Université de Montréal 
CLAIN, Olivier Université Laval 
CONTANDRIOPOULOS, A.-P. Université de Montréal 
CORMIER, Monique Université de Montréal 
CÔTÉ, Jean-François Université du Québec à Montréal 
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DAGENAIS, Daniel Université Concordia 
DALLAIRE, Clémence Université Laval 
DESDOUITS, Anne-Marie Université Laval 
DE SÈVE, Michel Université Laval 
DES RIVIÈRES-PIGEON, Catherine Université du Québec à Montréal 
DUHAIME, Gérard Université Laval 
DUMAIS, Alfred Université Laval 
DURAND, Claire Université de Montréal 
 
FORTIN, Andrée  Université Laval 
FROHN, Winnie Université du Québec à Montréal 
 
GAGNON, Éric Centre de santé et de services sociaux 
 de Québec-Sud 
GASSE, Yvon Université Laval 
GENEST, Serge Université Laval 
GIROUX, Daniel Centre d’études sur les médias 
GROLEAU, Carole Université de Montréal 
GUAY, Louis Université Laval 
 
HAMEL, Jacques Université de Montréal 
HAMEL, Pierre J. INRS Urbanisation, Culture et Société 
HARVEY, Fernand INRS Urbanisation, Culture et Société 
HOULE, Gilles Université de Montréal 
HUBERT, Ollivier 
 
LACASSE, Richard-Marc Université du Québec à Rimouski 
LACOMBE, Sylvie Université Laval 
LACROIX, Jean-Guy Université du Québec à Trois-Rivières 
LAFOREST, Guy Université Laval 
LAFOREST, Marty Université du Québec à Trois-Rivières 
LAMBERT, Rémy Université Laval 
LANGLOIS, Simon Université Laval 
LEBLANC, Patrice Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue 
LEFEBVRE, Pierre Université du Québec à Montréal 
LEMIEUX, Vincent Université Laval 
LESSARD, Claude Université de Montréal 
 
MARCOUX, Richard Université Laval 
MARTIN, Paul-Louis Université du Québec à Trois-Rivières 
MARTINEAU, Stéphane Université du Québec à Trois-Rivières 
MERCURE, Daniel Université Laval 
MEUNIER, É.-Martin Université d’Ottawa 
MOISSET, Jean J. Université Laval 
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PASTINELLI, Madeleine Université Laval 
PERRON, Normand INRS Urbanisation, Culture et Société 
POLÈSE, Mario INRS Urbanisation, Culture et Société 
PRONOVOST, Gilles  Université du Québec à Trois-Rivières 
 
ROBILLARD, Jean Université du Québec – TÉLUQ 
ROUSSEAU, Stéphanie Université Laval 
ROY, Shirley Université du Québec à Montréal 
 
SAINT-PIERRE, Céline INRS Urbanisation, Culture et Société 
SÉGUIN, Francine HEC Montréal 
SEYMOUR, Michel Université de Montréal 
SIMARD, Jean-Jacques Université Laval 
 
 
TURGEON, Laurier Université Laval 
 
VAN DEN BERG, Axel Université McGill 
VILLENEUVE, Paul Université Laval 
VULTUR, Mircea INRS Urbanisation, Culture et Société 
 
WARREN, Jean-Philippe Université Concordia 
WHITE, Deena Université de Montréal 
 
